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Penilitian ini bertujuan untuk (1) Mendeskripsikan latar sosiokultural pengarang 
yang ada dalam novel Bait-bait Multazam Karya Abidah El Khalieqy, (2) 
Mendekripsikan struktur yang membangun karya sastra dalam novel Bait-bait 
Multazam Karya Abidah El Khalieqy, (3) Mendeskripsikan wujud aspek religiusitas 
yang terdapat dalam novel Bait-bait Multazam Karya Abidah El Khalieqy, (4) 
Mendeskripsikan implementasi hasil penelitian ini dalam pembelajaran sastra di 
SMA. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini 
adalah frasa, kalimat-kalimat, atau paragraf yang mengandung aspek religi yang  
dalam novel Bait-bait Multazam. Sumber data dalam penelitian ini adalah novel 
Bait-bait Multazam Karya Abidah El Khalieqy. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik pustaka, simak dan catat. Keabsahan data yang digunakan 
berupa trianggulasi teori. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis 
data secara dialektika. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Latar 
sosiokultural Abidah El Khalieqy lahir di Jombang, Jawa Timur 1 Maret 1965 dan 
dikenal sebagai perempuan penyair kontemporer Indonesia, (2) Struktur novel Bait-
bait Multazam dapat dilihat dari kepaduan tema dan fakta cerita. Tema dalam novel 
ini mengangkat tentang religiusitas dengan tokoh bernama Henry yang menjadi 
seorang mualaf dan memegang teguh komitmen beragama. Alur yang digunakan 
adalah flashback dan latar yang digunakan adalah Mekkah. (3) Aspek religiusitas 
dalam novel Bait-bait Multazam terbagi kedalam lima dimensi yakni dimensi 
keyakinan (ideologi), dimensi peribadatan atau praktik agama (ritualistik), dimensi 
pengamalan, dimensi penghayatan (ihsan), dan dimensi pengetahuan, (4) Penelitian 
ini dapat diimplementasikan dalam pembelajaran sastra di SMA yakni kelas XII 
semester 1. Kriteria bahan ajar yang baik yang terdapat dalam novel Bait-bait 
Multazam dari berbagai segi, yaitu dari sudut bahasa, segi kematangan jiwa 
(psikologi), dan sudut latar belakang budaya. 
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This research is aimed (1)  to describe sosiocultural background author of the novel 
Bait-bait Multazam by Abidah El Khalieqy; (2)  Describe the structure that builds the 
literary work in the novel Bait-bait Multazam by Abidah El Khalieqy;(3) Describes 
the aspect of religiosity contained in the novel Bait-bait Multazam by Abidah El 
Khalieqy; (4) Describe the implementation of the results of this study in the study of 
literature in high school. The method used is descriptive qualitative. The form of data 
in this study are phrases, sentences, or paragraphs that contain aspects of religion in 
the novel Bait-bait Multazam. The source of data in this research is novel bait 
Multazam by Abidah El Khalieqy. Techniques of collecting data using library 
techniques, see and note. The validity of the data used is triangulation theory. The 
data analysis technique used is technique of data analysis dialectically.  
The results of this study indicate that (1) the sociocultural background Abidah El 
Khalieqy was born in Jombang, East Java March 1, 1965 and is known as the 
Indonesian contemporary poet, ( 2)  The structure of the novel Bait-bait Multazam 
can be seen from the cohesiveness of the theme and the facts of the story. The theme 
in this novel is about religiosity with a character named Henry who becomes a 
convert and holds a religious commitment. The plot used is a flashback and the 
background used is Makkah. The aspect of religiosity in the novel Bait-bait 
Multazam is divided into five dimensions namely the dimension of confidence 
(ideology), Dimensions of worship or religious practice (ritualistic), Dimensions of 
practice, dimension of appreciation (ihsan), and dimensions of knowledge, (4) 
implementation of research results from novel Hafalan Shalat Delisa as materials 
criterion teach in high school. 
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